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У даній статті розгляну-
ті проблеми організації процесу 
управління санаторно-курортни-
ми установами, а також сучасні 
інформаційні системи і технології 
автоматизації та оптимізації про-
цесу управління ними. Розглянуто 
структуру та принцип функціо-
нування таких систем, проведе-
но порівняльних аналіз переваг та 
недоліків. Зроблено висновки щодо 
доцільності використання даних 
систем в робочому процесі уста-
нови
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В данной статье рассмотре-
ны проблемы организации процес-
са управления санаторно-курорт-
ными учреждениями, а также 
современные информационные 
системы и технологии автома-
тизации и оптимизации процес-
са управления ими. Рассмотрена 
структура и принцип функцио-
нирования таких систем, прове-
ден сравнительный анализ преи-
муществ и недостатков. Сделаны 
выводы о целесообразности исполь-




мационная технология, система, 
управление, оптимизация, авто-
матизация
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1. Вступ
Бурхливий розвиток відновлювальної медицини, 
орієнтованої на реабілітацію і максимальне відновлен-
ня функціональних можливостей і резервів людини, 
вимагає нових підходів та принципів побудови сучас-
них інформаційних систем і технологій для управлін-
ня санаторно-курортною діяльністю.
Серед проблем, що визначають її сучасний стан, 
на перше місце виходить створення комплексних або 
інтегрованих технологій, які представляють собою 
складний економіко-організаційний механізм, в яко-
му питання оптимізації лікувально-діагностичного 
процесу розглядається і вирішується у сукупності із 
маркетинговими, господарськими та іншими невід’єм-
ними складовими.
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
На сьогодні існує досить велика кількість медичних 
інформаційних систем і технологій для управління са-
наторно-курортною установою, серед яких найбільше 
розповсюдження знайшли наступні.
1. «Респект: Управління санаторієм, ред. 1.0» (ви-
робник: Російська Федерація) - комплексна система 
організації та обліку діяльності із надання санаторно-
оздоровчих послуг. Включає в себе програмні модулі 
на загальній платформі 1С «Підприємство 8», що охо-
плюють різні аспекти діяльності санаторіїв [1]. Ком-
плекс складається з модулів обліку номерного фонду, 
роботи з графіками і розкладами сеансів лікувальних 
місць, дає можливість ведення електронних медичних 
карт, спрощує організацію харчування пацієнтів по 
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регламентованим меню (дієтам). Вартість основної 
поставки програми –близько 13 000 грн. Додаткові лі-
цензії на 10 користувачів – близько 10000 грн.
2. Програмний комплекс «РЕГІОН» (виробник: Ро-
сійська Федерація). У вартість поставки програмного 
комплексу входять наступні послуги [2]: установка 
програмного комплексу в санаторії, налаштування 
всіх необхідних робочих місць; консультації та спри-
яння в розробці необхідної інфраструктури; навчання 
роботі з комплексом; інтеграція системи бронювання 
та оплати в веб-сайт санаторію; автоматизація реє-
стратури і заселення; статистика та звіти з експортом в 
Excel, PDF; управління номерним фондом; управління 
медичним відділенням; інтеграція з бухгалтерською 
програмою; мобільна робота (наприклад, Смартфон 
або КПК), підключеного до мережі Інтернет. Вартість 
програмного комплексу «РЕГІОН» складає 32 000 
грн.
3. Програмний продукт «1С-Рарус: Управління 
санаторно-курортним комплексом, редакція 1» (ви-
робник: Російська Федерація) - призначений для 
комплексної автоматизації установ санаторно-ку-
рортного типу (готелів, санаторіїв, будинків відпо-
чинку і т.п.). Програмний продукт дозволяє одночас-
но автоматизувати 3 блоки оперативного обліку на 
підприємстві (готельний, ресторанний і амбулатор-
ний), а також організувати гнучку взаємодію зазна-
чених блоків в єдиній інформаційній базі, включає 
в себе [3]: ведення єдиної бази обліку послуг готелю, 
страв та інгредієнтів, витратних матеріалів, меди-
каментів, досліджень і процедур; ведення єдиної 
системи взаєморозрахунків по всіх блоках; - управ-
лінський облік: доходи і витрати, грошові кошти, 
управлінський баланс; оперативне управління но-
мерним фондом, службою харчування, наданням 
медичних послуг.
Модуль «Проживання» включає в себе: інтерак-
тивне управління номерним фондом; індивідуальне і 
групове бронювання; функції заселення, переселен-
ня і виїзд гостей; ведення взаєморозрахунків з гостя-
ми і контрагентами; єдиний розклад зайнятості при-
міщень підприємства (сауна, більярд, фітнес-зала, 
масажний кабінет, spa); формування регламентова-
ної та статистичної звітності; робота з електронними 
ключами Norweq і Onity та інші.
Модуль «Харчування» включає в себе: управлін-
ня закупівлями, запасами, виробництвом, взаємо-
розрахунками з постачальниками; врахування спе-
цифіки дієтхарчування при складанні і затвердженні 
меню; планування виробництва страв, харчування за 
даними готелю; управлінський облік; обмін даними з 
фронт-офісними і бухгалтерськими системами.
Модуль «Медичні послуги»: надання медичних 
послуг гостям санаторію; електронна медична карта 
на кожного гостя; відстеження історії хвороби па-
цієнтів; використання власних стандартних планів 
лікування пацієнтів у вигляді типових шаблонів; об-
лік медикаментів та лікарських засобів; автоматичне 
списання витратних матеріалів при виконанні про-
цедур та аналізів; планування роботи підрозділів, 
медичного персоналу, кабінетів та інших ресурсів; 
лікувальний і фінансовий контроль діяльності під-
приємства; контроль завантаження кабінетів і фахів-
ців. Вартість програмного продукту: 30000 грн.
4. «Кинт: Управління санаторієм» (виробник: 
Російська Федерація) - програмний комплекс для 
автоматизації санаторіїв, профілакторіїв, будинків 
відпочинку, пансіонатів, готелів і дієтичних їдалень 
на платформі «1С: Підприємство 8.2». Надає можли-
вість оперативного управління і контролю за діяль-
ністю підприємства.
Існує базова конфігурація, яка рекомендована 
для невеликих санаторіїв (до 150-200 місць) [4]. Має 
такі переваги : комплексність - робота здійснюється 
в єдиному інформаційному просторі; достатньо один 
раз завести дані про клієнта для використання їх по 
всій системі; модульність - немає необхідності купу-
вати повний комплекс, якщо потрібна тільки частина 
функціоналу. Реалізовано модулі «Готель», «Медич-
ні послуги» і «Дієтхарчування»; сумісність з про-
грамами на платформі 1С та іншими; забезпечення 
безпеки персональних даних; зменшення тривалості 
черг на процедури.
Робота з путівками: потужне ціноутворення; 
картка гостя; технологія динамічних списків.
Модуль «Готель» : «Шахматка» відображає поточ-
ний і планований стан номерного фонду санаторію; 
заселення, переселення, продовження, виселення, до-
строкові виїзди; облік повної та часткової оплати броні 
за даними бухгалтерії, фіксація підтвердження оплати 
номера, облік авансів; друк анкети за формою № 5.
Модуль «Медичні послуги»: формалізація списку 
лікувальних місць та медичних послуг санаторію; 
підбір вільних сеансів для проведення курсів ліку-
вання з урахуванням різних пріоритетів та обме-
жень; формування стандартних наборів процедур; 
облік факту проходження процедур; скасування та 
заміна небажаних процедур; друк графіка відвіду-
вань процедур для пацієнта зі списком речей, які 
необхідно взяти з; призначення процедур з ураху-
ванням побажань кращого часу і місця проходження 
процедур.
Модуль «Дієтхарчування»: рецептурний довід-
ник - картотека страв; планове меню або меню на 
день, на тиждень по кожній дієті для кожного виду 
харчування (сніданок, обід, вечеря та ін.); меню-роз-
кладка на підставі замовлень, зроблених клієнтами, 
та плановими меню; спеціалізовані звіти: картотека 
страв, технологічна карта (картка-розкладка), каль-
куляційна карта, невживання продукти харчування; 
щоденні звіти: планове семиденне меню по кожній 
дієті, меню-розкладка, витратне вимога на видачу 
продуктів, додаткова видача продуктів, повернення 
продуктів, відомість розподілу продуктів. Вартість 
програмного комплексу : близько 23 000 грн.
5. Медичні інформаційні системи:
Програмний комплекс “С-Госпіталь” призначений 
для організації процесу реєстрації, обліку пацієнтів, 
лікування, ведення фінансових розрахунків та ста-
тистичної звітності, а також формування бази всієї 
історії лікування пацієнта. ПК “С-Госпіталь” забез-
печує зв’язок із зовнішніми інформаційними систе-
мами за допомогою електронних даних стандартних 
форматів з інформаційних телекомунікаційних ка-
налах або на магнітних носіях. Є відкритою системою 
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і складається з двох великих підсистем – “Полікліні-
ка” та “Стаціонар”, автоматизованих робочих місць 
фахівців, прикладних програм, що автоматизують 
діяльність всіх підрозділів ЛПУ і взаємопов’язаних 
єдиними інформаційними потоками. Конфігурація 
комплексу визначається конкретним лікувальним 
закладом [5].
Інформаційно-аналітична система (ІАС) “Елек-
тронна лікарня”. Мета створення та впровадження – 
сприяння ефективному вирішенню завдань, постав-
лених перед закладами охорони здоров’я. Основне 
завдання, яке вирішується ІАС “Електронна лікар-
ня”, – це автоматизація існуючих лікувально-діагно-
стичних процесів у закладах охорони здоров’я. Крім 
автоматизації лікувальної сфери життєдіяльності 
ЛПУ, система дозволяє оптимізувати багато інших 
його бізнес-процесів: логістику, облік медикаментів, 
харчування пацієнтів і ін.
Медична інформаційна система “TherDep” (від. 
англ. Therapeutical Department). У МІС існують функ-
ції табличного та графічного представлення, зокрема 
динаміки зміни цифрових показників. Колірне відо-
браження результатів аналізів в залежності від меж 
норми, можливості експорту текстової та табличної 
інформації в інші формати. Перевагами є зручність на-
дання інформації про пацієнта, універсальність [6]. У 
складі «TherDep» є засоби для ведення амбулаторних і 
стаціонарних карт пацієнтів, роботи з графіками опе-
рацій, збереження графічної, відео- та аудіоінформації, 
довідник лікарських засобів, підтримка роботи з при-
значеннями, автоматичне формування аркуша призна-
чень, підтримка обліку вартості медичних послуг.
Недоліки: відсутність підтримки бухгалтерії, від-
критість (відсутність використання шифрування да-
них і цифрового підпис), не має засобів прямої інте-
грації з діагностичним і лабораторним обладнанням 
(не може зчитувати дані безпосередньо з пристроїв).
Комплектація версії (“TherDep5”) являє собою си-
стему автоматизації ведення медичної документації 
багатопрофільної лікарні, включаючи поліклінічний 
прийом, госпіталізації, операції, роботу діагностич-
них кабінетів і лабораторій.
За допомогою різних утиліт системи можна авто-
матизувати роботу: реєстратури поліклініки (АРМ 
реєстратури); консультативних кабінетів (АРМ ліка-
ря-консультанта); діагностичних кабінетів УЗД, КТ, 
ЕКГ і т.д.
Конфігурація STANDART системи “Medialog” [7] 
дозволяє: вести розклад прийому пацієнтів, елек-
тронну медичну карту (електронну історію хвороби), 
повністю автоматизувати робочі місця лікарів, пра-
цювати з зображеннями, враховувати надані послу-
ги і проводити взаєморозрахунки з контрагентами, 
автоматизувати роботу аптечного складу і складів 
відділень, проводити аналіз діяльності та отримувати 
медичну статистику, обмінюватися даними з зов-
нішніми програмами, автоматизувати роботу каси, 
автоматизувати робочі місця клініко-діагностичної 
лабораторії, підключити медичне обладнання, інте-
груватися з PACS системами.
Програмний комплекс “Інтелектуальна поліклі-
ніка” дозволяє оптимізувати витрати робочого часу 
в поліклініці, забезпечити електронний докумен-
тообіг, підвищити інформативність діагностичних 
досліджень.
Використання програмного комплексу дозволяє 
значно прискорити процес документообігу в полі-
клініці, оптимізувати доступ лікаря до необхідної 
інформації і підвищити надійність зберігання історії 
хвороб пацієнтів [8].
Проведемо порівняння МІС за основними харак-
теристиками (табл. 1).
Оптимізація витрат часу на ведення медичної доку-
ментації досягається за рахунок використання системи 
забезпечення електронного документообігу і впорядку-
вання ведення медичної документації. Оскільки така 
система повинна використовуватися в закладах меди-
цини, це висуває до неї підвищенні вимоги, і в першу 
чергу вимоги надійності, оскільки така система працює 







Стаціонар Поліклініка Ther-Dep Medialog
Клієнт-серверна архітектура + + + + + +
Рівень вимог до апаратних засобів Високий Низький Низький Низький Низький Середній
Здатність співпрацювати з медичним 
обладнанням
+ – ДВ ДВ – +
Наявність механізмів захисту інформації + + ДВ ДВ – +
Наявність web-інтерфейсу + – – – – ДВ
Підключення додаткових модулів ДВ + + + ДВ +
Механізми статистичної обробки даних + + + + + +
Використання баз даних + + + + + +
Можливість конфігурації системи ДВ + + + + + +
Примітка: ДВ - дані відсутні
Таблиця 1
Порівняння основних характеристик МІС
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3. Висновки
Система забезпечення діяльності лікувальної уста-
нови повинна складатися з апаратної і програмної 
частин. До апаратної частини відносяться персональні 
комп‘ютери і сервер. При проектуванні системи не-
обхідно враховувати, що вона має розгалужену струк-
туру – окремі програми повинні бути встановлені в 
різних кабінетах, які можуть бути віддалені один від 
одного на сотні метрів.
Отже, лікарняна установа повинна бути облад-
нана локальною мережею. Програмна частина являє 
собою комплекс, призначений для автоматизації лі-
кувально-діагностичного процесу поліклініки, підви-
щення оперативності та інформативності діагностич-
них досліджень, ведення поліклінічної документації і 
представлення отриманих результатів у формі відпо-
відних звітів визначеного зразка. Структуру програм-
ного комплексу логічно побудувати на основі критерію 
функціонального призначення модулів.
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Abstract
The current article contains detailed information about technologies and systems of nowadays for achieving 
best solutions in sanatorium management.
The most popular software and middleware for sanatorium management in CIS countries is mostly Russian and 
foreign non-Ukrainian development. Among them are: “Respect: Managing sanatorium, eds. 1.0 “ is based on the 
1C Management-8 software. The “REGION” software has mobile versions. The “1C-Rarus: Department Resort 
complex, revision 1” software is designed for complex automation facilities of spa-type. “Kint: Managing sanat-
orium” is based on the 1C Management-8.2 software, contains such modules as “Hotel”, “Medical Services” and 
“Diet Food”. The “S-Hospital” software is designed to organize the process of registration, registration of patients, 
treatment, management of financial calculations and statistical reports, as well as forming the base of the whole 
history of the patient. Information-analytical system (IAS) “Electronic Hospital” is designed for automation of 
existing therapeutic and diagnostic processes in health care. Medical Information System “TherDep” allows to do 
outpatient and inpatient charts of patients with graphics operations, maintenance graphics, video and audio info-
rmation, information of drugs and so on. The STANDARD Configuration of “Medialog” system allows to keep tak-
ing schedule patients, electronic medical records (electronic medical history), to fully automate the jobs of doctors 
to work with images, etc. The “Intellectual clinic” software is designed to optimize the cost of working time in the 
clinic, provide electronic document management, to improve information of diagnostic tests
Keywords: spa facilities, information technology, system, management, optimization, automation
